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1
1 MAYOR
de LUTRY
Jacques I
+ av. 1366
2  MAYOR
de LUTRY
François I
1366
3 MAYOR
de LUTRY
Jehan I
+ av. 1373
VUILLENS (de)
Marguerite
1373-1387
5 MAYOR de LUTRY Pierre I
1360-1368, + av. 1417, mayor de Lutry
6 MAYOR de LUTRY Rolet I
1366-1396, + av. 1403, mayor de Lutry
PONT -EN-
OGOZ (de)
Philippa
1366-1405
7 MAYOR de LUTRY Bérard
1404, av. 1417, + av. 1432,
mayor de Lutry av. 1417
CHASTONAY (de)
Ysabelle
1400-1406
8 MAYOR de LUTRY Nicod I
1404-1447, + av. 1454
Bourgeois de Fribourg
1419 et d'Avenches
AVENCHES (d')
Marguerite
+ av. 1433
DUENS (de) Elsine
1433-1439
9 MAYOR de LUTRY Aymonet I
1404-1428, mayor de Lutry : souche de la
branche qui conserva la mayorie jusqu'en 1597
10 MAYOR
de LUTRY
François II
1404
11 MAYOR de LUTRY Pierre II
1425-1469, + av. 1483
MORSEL Françoise
1432-1449
12 MAYOR de LUTRY Rolet II
1432-1438, souche de la
branche des sgr. de Mézery
13 MAYOR de LUTRY Catherine
1428-1466, + av. 1467
SALIXEIT (de)
Antoine
1428-1460
17 MAYOR
de LUTRY
Loyse
ILLENS (d') Claude PRAROMAN (de)
Vuillelme
1429-1457
18 MAYOR de LUTRY Jehan III
1442-1445, + av. 1455
AVENCHES (d')
Marguerite
1455
16 MAYOR
de LUTRY
Pierre III
1433-1463
14 MAYOR de LUTRY Antoine I
1432-1447, + av. 1454
N. Beatrix
1456-1461
15 MAYOR
de LUTRY
Jeanne
1461
GOUMOËNS (de)
Petermann
1461-1476
18 BIS MAYOR de LUTRY Jehan
1477-1481, prieur de Rueggisberg
19  MAYOR
de LUTRY
Guillerme I
1445-1482
20 MAYOR
de LUTRY
François III
MONT (de)
Françoise
1503
21 MAYOR
de LUTRY
Jehan III
+ av. 1521
22 BIS MAYOR
de LUTRY
Jehan IV
1450
23 MAYOR
de LUTRY
Nicod II
1467-1494
COLOMBIER (de)
Anne
24 MAYOR de LUTRY Guillerme
1461-1495, chanoine de Lausanne
22 MAYOR
de LUTRY
Jacques II
1467-1469
24 BIS  MAYOR
de LUTRY
Poncète
1503
ULDRIET STÖR Diebold
30 BIS MAYOR
de LUTRY
Jehan V
bâtard
25 MAYOR de LUTRY
Guillerme III
1501-1512, + av. 1553
donzel de Morges
26 MAYOR de LUT…
Antoine II
1501-1513
Curé d'Orsonnens
27 MAYOR
de LUTRY
Girard
1501
28 MAYOR
de LUTRY
Pierre IV
1501-1532
29 MAYOR
de LUTRY
Catherine
1501
30 MAYOR
de LUTRY
Georgine
1501
31 MAYOR de LUTRY
Jehan VI
1521, + av. 1533
SAINT-SAPHORIN (…
Jehanne-Loyse
32 MAYOR de LUTRYClaude I
1499-1550, + av. 1569
PRAROMAN (de)
Elisabeth
1517-1521
33 MAYOR de LUTRY François IV
1493, + 1545, chanoine de Lausanne
34 MAYOR
de LUTRY
Pierre V
35  MAYOR
de LUTRY
Benoît
1499
36 MAYOR
de LUTRY
Jehan VII
36 BIS AYOR de LUTRY Marguerite
1492-1494, soeur à la Maigrauge
36 TER MAYOR
de LUTRY
Anne
1504-1523
PONTHEROSE (de)
Antoine
1504
37 MAYOR
de LUTRY
Jehan VIII
1550-1554
38 MAYOR
de LUTRY
Nicolas
1521-1582
GILLIARD Jenon
1521
39 MAYOR
de LUTRY
François V
1521-1574
ILLENS (d') Jeanne
1537
GRISET Françoise
1566
40 MAYOR
de LUTRY
Marie
1533-1576
VEVEY (de)
Vuillelme
1533-1572
41 MAYOR
de LUTRY
François VI
BEAUFORT (de)
Pernette
42 MAYOR
de LUTRY
Antoine II
1544-1548
43 MAYOR de LUT…
Anne
1544, + av. 1569
DAVID Jehan
1544
JOSSET Claude
1546-1569
44 MAYOR
de LUTRY
Petermann I
1521-1551
45 MAYOR
de LUTRY
Anne
1543
ECKENTALER
Hans
1543
46 MAYOR
de LUTRY
Gaspard
1547-1569
46 BIS ?
MAYOR de LUTRY
François VII
1617, + av. 1618
N. Pernon
1618
47 MAYOR de LUTRY Claude II
1617- 1638, curé de Matran
48 MAYOR de LUT…
Petermann
1566-1571, notaire
49 MAYOR
de LUTRY
Marguerite
1580
MESTRAL
de CUARNENS
François
+ av. 1580
50 MAYOR
de LUTRY
Claudine
1573
MASSET Jérôme
1573-1590
51 MAYOR
de LUTRY
Françoise
1590
BLONAY (de) N.
52 MAYOR
de LUTRY
François VIII
1617-1660
BLANCHARDAnne
1660-1690
53 MAYOR
de LUTRY
Claude III
1660, + 1672
N. N
ap. 1672
54 MAYOR de LUT…
Jean IX
1660, + av. 1687
FAURE Marguerite
167-1690
55 MAYOR
de LUTRY
Petermann III
1660-1700
56 MAYOR
de LUTRY
Antoine IV
+ av. 1760
57 MAYOR de LUT…
Jean X
1760, + av. 1779
58 MAYOR
de LUTRY
Jean XI
1760
MESTRAUX Marie
1760
59 MAYOR
de LUTRY
Claude IV
+ av. 1779
60 MAYOR
de LUTRY
Jean XII
min. 1779
61?  MAYOR
de LUTRY
N  F.
+ 18..
